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Hubungan Perilaku Merokok Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Laki-Laki 
Usia 60-70 Tahun Di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh Tomy Pradigdo 
 
Merokok merupakan suatu kebiasaan yang lazim ditemui dalam kehidupan 
sehari-hari. Gaya hidup atau life style ini menarik sebagai suatu masalah kesehatan. 
Di negara maju 42% pria merokok dan 24% wanita.Menurut WHO 35% dari semua 
kematian akibat penyakit jantung  dan peredaran darah ada kaitannya dengan 
merokok. Merokok merupakan salah satu kebiasaan hidup yang dapat mempengaruhi 
tekanan darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara 
perilaku merokok dengan kejadian hipertensi pada lansia. 
Desain penelitian adalah Cross sectional. Populasi penelitian adalah 130 
orang yaitu Lansia Laki-Laki Usia 60-70 Tahun Di Desa Jenangan Kecamatan 
Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sampling purposive dalam penelitian ini adalah 98 
responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan Perilaku Merokok. 
Tehnik analisa data Chi square 
Dari hasil penelitian dari 98 responden Diperoleh 62 responden (63.3%) 
merupakan perokok aktif sedangkan 36 reponden atau sebanyak 36.7% merupakan 
bukan perokok.  Dari hasil penelitian dari 98 responden didapatkan sebanyak 53 
responden (54.1%) menderita hipertensi sedangkan 45 responden (45.9%) tidak 
menderita hipertensi. Tidak ada hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian 
hipertensi pada lanisa umur 60-70 tahun di desa jenangan kecamatan jenangan. Hal 
ini terbukti dari hasil Uji Chi Square dengan tabel 2x2 didapatkan nilai x² hitung 0,5 
dan x² tabel 3,841 sehingga diperoleh x² hitung lebih kecil dibandingkan x² tabel 
maka Ho diterima dan Ha ditolak dengan keeratan hubungan KK=0,07 yang berarti 
tingkat keeratan hubungan sangat rendah. 
Dikarenakan dengan lamanya seseorang merokok kemungkinan mereka 
mengalami hipertensi. Hal tersebut dapat terjadi apabila terlalu seringnya merokok 
dan tidak memantau perkembangan untuk tekanan darah seseorang. Rekomendasi  
untuk penelitian selanjutnya meniliti lebih lanjut tentang tingkat pengetahuan dan 
perilaku lansia dalam perilaku merokok dengan kejadian  hipertensi. 
 






Behavioral Relation Smoke With Occurence Of Hypertension At Elderly Men Age 
60-70 Year In Countryside Jenangan District Of Jenangan Sub-Province of Ponorogo 
 
By Tomy Pradigdo 
 
Smoke to represent a[n habit which is  inveterate to be met in everyday life. 
Life style or of life this style draw as a problem of health. In developed countries 
42% man smoke and 24% WHO wanita.Menurut 35% from all death of heart 
sickness effect and circulation of blood there its bearing with smoking. Smoke to 
represent one of [the] habit of life able to influence blood pressure. 
Research Desain Cross sectional. Research population 130 people that is 
elderly Men Age 60-70 Year In Countryside Jenangan District Of Jenangan Sub-
Province of Ponorogo. Sampling of Purposive in this research 98 responder. Data 
collecting use kuesioner with Behavior Smoke. Technicsly of data analysis of Chi 
square 
From result of research from 98 responder obtained by 62 responder ( 63.3%) 
representing active smoker while 36 reponden or counted 36.7% representing 
nonsmoker. From result of research from 98 responder got by counted 53 responder ( 
54.1%) suffering hypertension while 45 responder ( 45.9%) do not suffer 
hypertension. There no relation between behavior smoke with occurence of 
hypertension elderly old age 60-70 year in Jenangan countryside district of Jenangan. 
This matter proven from result of Test of Chi Square with tables 2x2 got by value of 
x² calculate 0,5 and x² tables 3,841 so that obtained by x² calculate compared to 
smaller [of] x² tables of hence Ho accepted and Ha refused hand in glovely relation 
of KK=0,07 meaning hand in glove storey;level of very low relation. 
Because of with the duration someone smoke their possibility experience of 
hypertension.  Mentioned earn happened if excessively smoke and do not watch 
growth for the blood pressure of someone. Recommendation for research hereinafter 
furthermore meniliti about knowledge storey;level and behavior of lansia in behavior 
smoke with occurence of hypertension. 
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